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Who Is a Sincere Person? 




In our modern society trust is very important as the moral infrastructure of society. 
To become trustworthy person, we must be sincere. Where does this sincerity appear? For 
example, in the relation between doctor and patient or between salesclerk and shopper, we 
usually require the sincerity only from doctor and salesclerk. Namely sincerity is asked 
against the side which has the duty to respond. 
Then sincerity (Seijitsu in Japanese) and loyalty (Chuujitsu, Chuusei, Chuugi in 
Japanese) as the exertion with devoted mind,have resemblance, but their difference is great. 
The latter all devote entirely their mind and body and are dependent on their lord. But 
the former sincerity has the devotion only in the scene of duty and stands in equal 
independent relation to the claimable person. Sincerity (Seijitsu) is the virtue of modern 
democratic society in opposition to the feudal loyalty (Chuugi). 
In our society social trust is very important for the quite certain exchange or social 
relations. Fundamentally for this trust we must have the technical high ability to be 
requested. And secondly it is important to hold the sincerity. Trust and sincerity can form 
the good social cycle in our modern society. 
Since the duty is not cheerful, but usually disgusting matter, the sincerity as devotion 
cannot be formed naturally. Sincerity as higher behavior or noble virtue is in the duty 
rarely formed. But in the field of law this sincerity is as “good faith” not noble virtue 
but only to fulfill duty or obligation. The sincerity as “good faith” is not virtue but 
mere legality to perform a duty. Therefore we have two type of sincerity. One is the noble 
high virtue in response to righteous request and the other is the fundamental duty in 
response to lawful right.  





第二章  真実を守ることとしての誠実－情報社会の枢要な精神－ 
（本章は、この章のあとに載せている英語論文とほぼ同じ内容で本論文集に初出となる。）   































































































































































































































































































































（補）Sincerity as a Virtue to Keep Truth    
－ The Cardinal Spirit of Information Society－ 
                
Yoshiki KONDO 
【keyword】 Sincerity, Truth, Consideration, Exertion, Devotion 
 
Summary： The sincerity (SEIJITSU in Japanese) is a virtuous action that is practiced by a 
person who has an  obligation or a duty to response against the demand of his party. The 
person who must fulfill a duty has to be sincere. Sincerity has, I think, three main properties 
i.e. “the deep consideration”, “the devoted exertion” and “the keeping the truth”. The third 
property of Sincerity, “the keeping the truth” will be treated in this paper. The truly sincere 
person takes care not to make mistake or error. Even if he must have the damage by his 
announcement of the truth. He never lies. Furthermore, He doesn’t dodge to conceal the 
truth, neither. The person who keeps his truth without two-faced attitude must be sincere 
indeed. Truth can be the touchstone of sincerity.  
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1.  SEIJITSU(sincerity) as SEI(truth) and JITSU(real) 
SEI (誠) of SEI-JITSU(sincerity) in Kanji (Chinese character) can be also pronounced 
MAKOTO in Kun-Reading（Kanji has two types of Reading. Kun-Reading is the original 
Japanese Reading, and the On-Reading is a Reading which sounds similar to Chinese.）
MAKOTO is constructed from two words; “true(MA)” and “case(KOTO)”. Namely “SEI” may 
mean “the true case” or “the real”. The Kanji “JITSU” of “SEI-JITSU” means originally “fruit”, 
“the accomplished task” and “the actual fact”. With this context, “JITSU” can also be 
interpreted as “the truth” or “the real”. To keep the real or the truth without cheating, 
juggling or two-faced mind may be “SEIJITSU(sincerity)”. “SEI” in Chinese character is built 
from two parts “Word (言) and Accomplishment (成)” i.e. “the word is accomplished”. It means 
that the announcement is true and according to words the fact is accomplished. It means 
talking the truth or keeping the promise perfectly. “Sincerity” may be translated into 
Treue(faithfulness), Aufrichtigkeit(fairness) or Wahrhaftigkeit(truth) in German. The Noun 
“Wahrhaftigkeit” is derived from a German Adjective “wahr”(true or real). The Sincerity 
overlaps with “the truth” semantically widely. 
In a Situation in which the Sincerity plays a roll, there must be more than two persons. 
The Sincerity can exist only in the interpersonal relationship. However, the participants of 
this Situation are sincere in different degree. For example, between a salesclerk and a 
customer, only the former must be sincere and the latter is not obligated to be sincere. The 
Sincerity(SEIJITSU) is a virtuous action which we expect the person who is obligated to deal 
with us. When you expiate your guilty, when you as a salesclerk deal with your        
customer, so, when you are expected to handle the other participants of the 
Sincerity-Situation and the other participants have a right to expect you to do so, you need to 
be sincere. This action, Being sincere, is the action which the participants have right to 
expect you to do so, so to say, your obligation. The action is the Obligation so that you are not 
allowed to ignore it. You are, in a way, forced to fulfill this task. Normally we are not willing 
to do anything which we are forced to do. So we tend to gloss over our fault and brush our 
“obligation” off, when the other participants pay no attention for our behavior. An insincere 
person will tend to cheat and finish his task carelessly. In contradiction to the insincere 
person, the sincere person deals with his participants and their demands steadily politely 
and accomplishes his task always wholeheartedly.  
In my opinion the Japanese Sincerity (SEIJITSU) can be characterized as follows: (1) the 
deep consideration for the party with wholeheartedness (sincerity as a consideration), (2) the 
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attitude to acquit hardly each obligation or to exert devotedly to accomplish one’s task 
(sincerity as exertion and devotion) (3) keeping the truth (sincerity as truth). In this paper 
the third character of the SEIJITSU is to be analyzed.  
The obligation is the matter which we are not willing to do. We are, so to speak, always 
forced to acquit our “obligation”. Therefore we are likely to brush it off when no one notices 
that. However the sincere person makes his performance visible for his party voluntarily 
even if he need not to do so, even if it is the very situation in which he can cover his 
performance up or he can be cunning. Also in the difficulty he keeps insistently his promise 
and persists in keeping the truth. Sincerity can be performed as a devotion or exertion with 
the consideration for the party against whom man has obligation to respond. That is the 
active Performance of the Sincerity. Sincerity can be also performed as to keep one’s behavior 
visible and to keep truth against the party without concealing it or telling a lie, hence to 
become a reliable person. That is the passive Performance of the Sincerity. 
 
2.  We make mistakes anytime 
Although we are behaving ourselves and living according to the truth and always 
searching for the truth, we often encounter with the not true things in our daily life. Even if 
we try to be true and search for the truth, we fail to do so. We make mistake and error in 
being true and seeking the truth. The reason why we fail to be true or search for the truth is, 
for all, because it is difficult for us to distinguish the truth from the not-truth. Even if we are 
in a situation in which we are able to know the right thing, the truth, we can easily fail to get 
the truth. We frequently see and hear wrongly. There are often misunderstanding and 
misinterpretations in an interpersonal communication. And the speaker can make mistakes 
or tell wrong stories. So, there are thousand of chances for us to fail to get the truth; to recede 
from the truth, unconsciously.  
  Whoever searches for truth, must be always ready for updating on the known 
information, for he is aware that he can make a mistake or an error at any times. We should 
always assume that every information can be wrong and must accept the new information 
humbly and in lively curiosity. And we must correct the mistake of the information 
immediately at any time.   
This humble behavior, updating always willingly on the information, can be defined as 
the sincerity to search for the truth. An ignorant person or one who keeps out-of-date 
information is often despised in our society but not accused because of their ignorance or 
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their idleness. But it is very insincere that the person who can have an information, which 
can have a big influence on our society and people, does not announce and correct this 
information. For example, it is even a crime when an apothecary or a doctor ignores the 
updated information of an adverse drug reaction. 
  It is natural for us to make some mistakes in our daily life. However there are some 
cases that one cannot make any mistakes. For example, the one whose work is to open and 
close the crossing bar (of a railroad) cannot make any mistakes, because his mistake can 
cause a very big disaster. So he has to pay attention always carefully so that he does make no 
mistakes. He needs to check repeatedly what he does. He must not say “Anyone can overlook 
the red traffic signal and that is just a trivial mistake.” He must to be especially careful not to 
make any mistakes. He needs always to be ready to prevent any mistakes. His mistake, his 
carelessness can be regarded as a crime in our society. 
We often make several kinds of mistakes. It is not so difficult for us to correct our 
mistakes or accept our fault and apologize to others as soon as we know that we made 
mistakes – only when we get no damage through this action. In order to be sincere, we 
should endeavor to open our eyes for receiving new information carefully, correctly and 
without negligence. But if correcting mistakes turns out to our damages, we may hesitate to 
correct it. In this case, our sincerity is strong action of our will which makes serious decision 
at the risk to our disadvantage. 
In the field of the Technology Ethic or the Business Ethic it is often discussed how one 
must treat a mistake and take responsibility. The disaster of the Space Shuttle “Challenger” 
(1986) is often picked up as a good Example. It is now famous that some participants had 
known the high risk of explosion of the Shuttle beforehand. They were informed that a 
certain Ring of the Shuttle loses the elasticity in the low temperature and triggers the big 
explosion. They warned the managers of this risk but the managers had ignored and burked 
their warning. The traumatic Explosion is the Result of this irresponsible attitude. We want 
to conceal our mistakes when the damage which caused by our mistakes is very heavy. The 
scientists and also the managers suffered a mental conflict when they had to blow the whistle 
on their own irresponsibility and announce their mistake in public. Everyone will hesitate to 
come out with any mistakes, because the enormous damage of the company can be caused by 
mentioning and correcting mistakes to prevent a disaster. And one can also lose his job by 
this kind of action. To decide himself for whistle-blowing and announcement of mistake in 
public is especially difficult, and is the sincere action to keep the truth – the responsibility as 
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a scientist or specialist.         
    
３.  Lie – telling a falsehood intentionally    
An error or mistake is in the mere state of non-truth, and one makes mistakes, normally, 
not intentionally. But a lie is to form this non-truth intentionally, and to make his party 
know this falsehood on purpose. A lie can emerge and exist only with the intentional will. 
There is often evil conscience in a lie. Differently from just making a mistake, telling a lie is 
ugly when this action based on the evil conscience.  
  One tells a lie not always because of his evil conscience, but because of other reasons. Sometimes it is 
very cruel to let someone know the truth. With this truth the person can be so desperate that he thinks about 
suicide. In this case it is reasonable and important to tell a lie to prevent the person from being desperate and 
committing the suicide. The life of human beings is based on knowledge and information and it is always 
very important for us to get information. However it is true that there are some situations in our life that we 
had better not know the reality. In such situations we often tell a lie which comes out from our good 
conscience. However telling a lie is telling a lie. Telling a lie is hiding the truth and makes a distance in our 
interpersonal relationship. We, liars of the good conscience, feel more or less guilty because we told a lie. We 
try to overcome this guilty feeling and tell a lie because we believe that our lie is certainly good for someone 
and can save his life.  
We normally behave ourselves according to the knowledge and information of the truth. When we 
behave ourselves according to the not-true knowledge i.e. falsehood or wrong information, we cannot 
organize our lives in right way. When we tell someone a lie and make him believe that our lie is the truth, he 
is in a very dangerous situation because of our lie. We know that we can often take advantages by telling a lie 
and cheating. The person who is betrayed by a liar cannot be betrayed by the same liar twice. He is cautious 
about the liar’s act and never believes him. And at last he won’t have any social contacts with the lair. 
However the lair cannot stop telling a lie, because he knows by his experience that one can take advantages 
in our society by telling a lie.  
A sincere person takes the opposite position from the liar. The sincere person never tells a lie or 
deceives someone even if he knows that he can benefit and gain an ascendancy over the others from doing so. 
If he deceptively conceals the truth or makes it vague, he can get some profit, but he refuses these conducts 
and persists in rejecting the deception, concealment and falsehood. Such a person is the sincere person. 
Liar utilizes a lie regularly and a normal person also uses it occasionally. The latter lives 
with truth and is honest ordinarily. Because he is normally honest and tries to keep the truth, 
he has the smooth sustainable repetitive association with others, usually he keeps this good 
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conduct. But when he gets himself a serious damage or minus by his word of truth, he may 
sometimes tell a lie as the extreme measures. This is a situation in which he can and must 
show in public whether he is really sincere or not.  
 For example there are few politicians and businessmen who admit their guilt when 
bribery or corruption come out in public. Most of them tell a lie: “I have never given him the 
money” or “ I haven’t got any money.”  The phrase of politicians “I did not know that. My 
secretary organized that kind of thing and that is nothing to do with me.” is very common for 
us. However it’s a large sum of money, he may know it actually. His crime is serious because 
not only he tells a lie but also shifts his crime to another innocent person. Normally a sincere 
person may completely refuse bribery or corruption. If he unfortunately had got the money, 
he confesses his crime and won’t tell a lie. 
    A sincere person always tries to behave himself according to his party’s requests. He 
engages to accomplish his task honestly and devotes himself to his party. He makes his party 
“trust” him by this act. The action “Trust” or “Believe” is defined as follows: concerning the 
doubtful or unknown matter, to stop the doubt of it and to accept it as the truth without 
suspicion. One can believe the thing what the sincere person says, because he needs not 
doubt it. The sincere person is so honest that he never betrays someone or tells someone a lie. 
The sincere person is worth believing. He is regarded as a reliable person in our society. 
The inside of other person cannot be seen directly. Even if it is expressed by speech or 
conduct, it’s uncertain whether it is the truth of intimate heart. But in the case of sincere 
person who has no two-faced attitude and never lies, his expressed face simultaneously 
accords with his intimate heart. His statement and conduct can be believed as the sincere 
truth. Since his promise must be achieved undoubtedly, we can accept it with relief. His duty 
is executed with all his strength, and so he must be reliable.   
 
４．Two-faced behavior is a matter of degree… 
There is a person who changes his attitude completely in public. When he is looked at by 
the party whose evaluation worries him, he pretends to work hard for the party or society. 
But when he is not looked, he changes his tune, cuts corners and dodges his obligations. On 
the one hand he tries to pretend that he is sincere and devote himself to others – in public. 
On the other hand he is rude behind others, because no one can observe his behavior. This is 
the two-faced and dishonest person. 
The world has the double layered structure – the essence, which we can not see directly, 
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and the phenomenon, which we see directly. The phenomenon which we can see is just a 
small fraction of the real figure – namely the essence which we cannot see directly. This 
construction of our world makes the obverse and reverse sides of our social attitudes. We can 
see only the obverse side, the visible phenomenon.  
It is important to know or show the essence. However one had better conceal the truth of 
his inner face when it is very ugly. When one had announced this ugliness, others see that 
his heart is always so ugly. We know that the heart, the inner face, is not stable. We cannot 
be friendly always. We cannot be good always. We know that we have the ugly part in our 
heart. However the other person can know our heart only when we announce the condition of 
our heart. Therefore they think that our heart is always ugly when we announce the ugliness 
in public. Therefore we had better conceal the truth of our inner face in this case. But 
sometimes our party wants to know our concealed inner face when we are asked for the 
response to obligation. In this case, we should tell our party the truth – namely the ugly side 
of our inner face. That is the sincerity. So we are insincere against our party when we do not 
tell the truth.  
It is natural for us to tend to conceal the truth, by which announcement we suffer a loss. 
But it is a crime that one sells a land to his buyer and without telling the fact that, for 
example, the possessive rights of the land is not clearly defined, or the land is mortgaged to 
someone. Then, is it also a crime that the seller of the land does not tell the fact that there is 
an active fault nearby the land or the land is often flooded by the rains? He certainly tends to 
conceal such unfavorable truths, because he knows that the buyer will bargain with him for 
the land or he will not purchase the land, when he knows the truth. The buyer certainly 
wants to know all about the land before he pays money for the land. What should be 
informed and need not to be informed – in this case? That is a very difficult moral question.      
The attitude of employees in a company is also a good example for this theme (the two-faced behavior 
is matter of degree...). There are many employees who work hard in front of his employer to please him, 
though they cut corners in employer’s absence. It is natural for us, human beings, to think so; “We need not 
work so hard…the boss is not here.”  
If employees work carelessly also in front of their employer, namely the boss, it is very 
problematic, because this behavior of the employees means that they do not respect the boss. 
So they abuse the dignity of the boss as a boss. In front of him, employees must try to pretend 
that they work as hard as they can – to keep the face of their boss. They do so, not because 
they should conceal the fact that they work more relaxed normally, but because they should 
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keep the face of their boss. In his absence they can work like always. This kind and degree of 
“two-faced” attitude is allowed and accepted as a normality in our society. That is normally a 
tacit approval in our society and the boss knows also about that. The boss wants his 
employee to work hard in front of him, because that means that they respect him. So this 
two-faced attitude of employees cannot be defined as “the insincerity.”  
The employee’s “back-side” of two-faced attitude, which the boss cannot know and 
anticipate, can be often very problematic. If an employee who seems to devote himself to the 
company and the boss, gives important secret information of the company to the 
rival-company, this two-faced attitude can be defined as the extreme insincerity and very 
criminal. However the “back-side” of two-faced attitude, of which the boss is not informed by 
employees is not always the “big problem”. For example, employees need not inform their 
boss about their private hobbies. The private hobby of employees is nothing to do with the 
boss nor the company – normally. So they are not obligated to announce about their hobbies 
in public. This kind of “back-side” is out of the category of the definition of “sincerity and 
insincerity”. 
A sincere person gives his reaction and responds sincerely to someone whom he has his 
obligation to respond. The sincere person regards the responding against his obligation. He 
conceals nothing and shows everything which he should show in public. Of course he knows 
that our society has the two-layered structure and he knows that it is easier for him to live in 
our society by using this “two-faced (two-layered)” attitude. However he has a very strong 
will to reject the temptation to do so. The “two-faced attitude” is nothing for him. He has only 
one face. If he cut corners at his work, he has no hesitation to announce the fact that he did 
so. He never conceals that. However normally he will never cut corners, because he has no 
“two-faced” attitude.  
    
5.  Dodge 
An affair that a milk-production company carted rotten products to market caused a 
great scandal. Many consumer claimed that they got stomachache after they drunk the milk. 
It took relatively long to define the cause of this accident. Afterwards it was brought to light 
that the company added old milk to new products to gain the amount. At the beginning of 
this “rotten-milk scandal”, the spokesman of the company explained that the cause of the 
stomachache can be as follows: there are many people who cannot digest milk smoothly, 
because they do not have enzyme for the milk and milk-products by nature. Such people get 
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stomachache when they drink milk. However the fact that the old milk was mixed with the 
new products came to light. The attitude of the spokesman and the company was not sincere 
– very insincere. In our daily life, it is often difficult to define any cause of problems and to 
seek for the truth. The real life and the truth in our real life are so complicated that we 
cannot always clarify the cause of a problem. This world is constructed not only of the two 
parts – black and white – but also of the gray zone. The ambiguity of this world is also the 
reality.  
It is important for us to consider how to face up with this ambiguity. The problem of this 
scandal was that the company interpreted and used “the ambiguity, the skeptic and the 
relativity of the reality”. These facts are often misused to interpret a situation 
advantageously for our own sake. For example, in this case, the reality is that the product 
was rotten and the consumer of the milk had stomachache. The ambiguity is that there can 
be many possibilities that can be defined as the cause of this phenomenon. The consumer and 
the shopkeepers had probably kept the milk in wrong way. That can also be a cause for this 
phenomenon. There are some people who have no enzyme for milk.  
Though we know the truth, we cannot come out with the truth, when we know that we 
have to take great responsibility and compensate someone for something by the 
announcement of the truth. When someone tries to find out the truth, we prevent him from 
getting the truth and conceal the truth. We dodge our obligation to explain and clarify a 
problem so that we need not take responsibility. We use the ambiguity of the reality for that. 
  When we cannot conceal the truth, we try to deal the problem not so importantly, 
underestimate the importance of the problem and interpret advantageously for our own sake. 
We try to evade confronting with the truth, when we cannot conceal the truth anymore. For 
example the milk products company could have dodged to confront with the truth.  
However, the „Dodge“ is not „rejecting the truth“. The one, who dodges to confront with 
the truth, tries, more or less, to seek for the truth which the people, who stand the opposite 
side against him, see also as a truth. But when he finds the truth which is not so 
“comfortable” for him, he dodges to confront with the truth or interprets the truth as a trifle 
thing – so he underestimates the importance of the truth. However we have only to accept 
the truth “unwillingly”, when someone finds out the truth and we cannot dodge our 
responsibility any more. The sincere person behaves himself very differently in such a 
situation. He recognizes the truth immediately though the truth is disadvantageous for him. 
He seeks for the truth, accepts the truth and announces the truth in public honestly.  
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One of the properties of “the sincerity” is “to keep the truth”. The other two properties, 
which are the original meaning of the concept “sincerity”, are “the consideration for 
participant” and “the devoted exertion”. These two properties are superior to the property “to 
keep the truth”. So when the truth damages these two properties, the property of the 
sincerity “to keep the truth” does not function any more. The truth is not always “sincere”. 
When one penetrates his will to be straight always, he only has to keep the truth. He keeps 
the truth, even if the truth can give a big damage to someone. It is important for him just to 
keep the truth. That is absolutely not a sincere behaviour. A sincere person is always 
considerate of his participants. Because he has some thought for them, he often tells the 
truth. However he will not tell the truth, when the truth can damage someone, because he is 
considerate of the feeling of others. He knows that other person agonizes himself because of 
the truth, when he tell him the truth. In such a situation he takes on the agony to tell a lie 
and cover up the truth and his agony by smiling. He knows that he abused the property of 
the sincerity – keeping the truth – and therefore he has to wrestle with the ethical dilemma.  
It is certainly difficult to determine which property should be given priority. We should 
rethink what is important for the wider ethical category? We need find the superiority in the 
ethical category. The altruism, the philanthropy and the consideration are certainly 
superordinates in the ethical category. So when the truth gives damage to someone, we 
should not tell the truth. When we tell the truth, though we know that the truth is not good 
for the person, our behaviour cannot be sincere but egoistic. We tell the truth, because we 
want to keep the truth. That is very egoistic and we abuse the superior properties of the 
sincerity – the consideration for participant and the devoted exertion. A really sincere person 
is so thoughtful that he cannot tell the cruel truth to the person and he tells a lie, because he 
wants the person not to be desperate. If the truth is essential for sincerity and cannot be 
given up, then the choice of lying will be not sincere reply but transcend sincerity. Perhaps 
the spirit of sincerity should choose the lie for avoidance of despair, so I think this choice may 
belong to sincerity of human heart too. 
  
6.  Betrayal and flexibility      
Betrayal is different from simple deceiving or lying. At first, man acts faithfully. Making 
contract or promise, he enunciates that surely he keeps it and his volition will never be 
changed against his party. In spite of this behavior, he changes his volition for his 
convenience suddenly and breaks his promise. The party who is betrayed must suffer an 
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unexpected damage from the cancellation of the promise because the party has ready 
developed his action according to their first promise. Since betrayer overrides his party 
suddenly, the mental and material damage is serious.  
   Although “the dodge” is “making the thing ambiguous”, it is different from betraying and 
lying. One dodges something when he will share the truth and also keep a good relation. In 
case of lie and deceit, one will not share the truth and keep a good relation at the beginning. 
He “will” not. And afterwards the deceived person notices that he lied and deceived him. 
When the deceived person does not notice that he is deceived, then one can keep telling a lie 
and deceiving him as long as he wants – till the deceived person notices that he is deceived. 
The “deceiver” is secretive– in a way. However the person, who betrays someone, is active. He 
expresses the change of his volition to his party. Of course occasionally it happens that he 
doesn’t express and the person who was betrayed finds afterwards privately the fact “It was 
betrayal surely”.  
Betrayal is different from lie and deceit. It is ugly change and unprincipled conduct: man 
alters his volition arbitrarily for his interests. Betrayal influences very negatively on a 
rapport. It is better to know that the person is an enemy than to be betrayed by a person 
whom we trust. He makes good relationship at first and afterward he breaks his promise. 
The damage will become bigger because we trust him and he already knows our inside. This 
damage is like following: when we go down cliff and the party promises to support with 
grasping the rope from upper side, suddenly on the way he loses his grip. We suffer a heavy 
loss.  
But nobody is willing to betray or change his attitude. He does so unavoidably. If his 
company faces a crisis and can take to flight from this crisis by the breaking of contract, in 
this pinch, it must be difficult to keep his conduct sincerely. However also in these instances 
the sincere person will abide the contract in spite of the risk to bankruptcy of his company. 
 Although it cannot be thought as good conduct to break promises, but occasionally it 
happens that for a virtue and an advantage for each others. We break our promise and 
change our conduct which corresponds with a new situation. That kind of “betrayal” can be a 
good adaptation. 
We have the proverb “KUNSI HYOUHEN SHOUJIN KAKUMEN”(Great man changes 
his tune radically, but small man only changes his surface) in Japanese (The proverb comes 
from China). This maxim is utilized in bad way today, but originally was used in good 
meaning. According to ancient original meaning as follows: A great man (KUNSI) 
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changes(HEN) the attitude clearly and radically like a leopard (HYOU) ’s leather pattern 
which is clear and distinctive, but a small man (SHOUJIN) changes(KAKU) only face(MEN) 
namely cannot change the essence radically. According to this good meaning of 
HYOUHEN(radical change), it is possible to change the correspondence adaptively to 
harmonize with movement of situation. It can be consideration to change our duty against 
the party flexibly according to the situation. Future is always uncertain and our world 
changes at all times. To change according to it cannot be bad, rather it corresponds to the 
reality. But each contract is made with an assumption that every contractual matter of 
future must be unchangeable and stable, and, therefore, easy radical changing may make the 
value of contract trifle. So we should keep the posture to hold to primary contract, except the 
rare case of special happening.  
Nowadays “HYOUHEN(sudden changing)” is used for bad meanings only. It means 
unscrupulousness of betraying or sudden breaking of promise – in our interpersonal 
relationship. Comparing with this, “SYOUJIN KAKUMEN(small man only changes 
surface)” may be the attitude which continues to “deceive” and pretends to be asking for a 
good relation. Of course both belong to the insincerity. 
  
7.  Touchstone of sincerity 
To judge whether a person is sincere or not, one has to observe the“two-faced attitude” or 
the “face in public and back”. We can consider a person as sincere if he keeps his hard 
working in public and also at  back or shade too, namely “his front and back” is equal. In 
public (surface), most people try to respond hard to the request of their party and pretend to 
be sincere. But sometimes they ignore their work and cut corners in the scene where the 
party does not look at. They distinguish surface from back-side. It means that they do not try 
to exert themselves with heart. With their attitude of “back or shade” we can know that their 
sincerity is just a pretence and is not actually so.  
Sincerity may be constructed from the following conceptions: the consideration, the 
exertion and the truth (no lying or no two-faced attitude). If the consideration and the 
exertion are fulfilled only on the face, these must be fake and just pretence. Indeed these are 
not sincerity. A sincere person has only one face – not two faces – and never deceives. 
Therefore we can trust a sincere person.                           
The person who pretends to be sincere with two-faced attitude would be better than the 
person who is already insincere on surface. However sometimes we suffer heavy damage 
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from the person who pretends to be sincere against us. Because we have fully trusted him: 
“For we find him sincere, we can trust and associate with him”. Deciding not to associate 
with the person who is insincere already on surface, we can prevent from suffering. Since the 
person who has two-faced attitude does not show his back, we have to judge from his face in 
public. Therefore we believe him and often are betrayed by him.  
It is not easy to judge whether a person is sincere or not when he is out of our party or is 
in the under class than our class. In order to find real attitude, we must turn to his back and 
look at reality. Similarly good way is to look his attitude against his inferior or lower ranks 
because he shows his real personality against them. MITO KOMON(vice-shogun of the 
TOKUGAWA SHOGUNATE) used this way to test the sincerity of the people. MITO 
KOMON transformed himself into a trifle citizen and observed the reaction of others against 
him. 
It is difficult to guess clearly the degree of consideration and the intensity of devotion or 
exertion that construct our sincerity. Even if we cannot feel that he is working devotedly, he 
may be trying to do his best. Even if we estimate that he does not have any consideration, he 
may be considerate as he can. On this point the truth as no deceit or no dodge is measured 
exactly because this estimation exists in the comparison of identical person’s attitude 
between his surface and back. 
People often have their consideration and exertion on surface, but not in back. To be 
really sincere is measured clearly by observing their attitude in the back. In my opinion the 
touchstone of sincerity may be to keep the truth – the truth without deceit – namely to have 
no difference between surface and back. Even though his party doesn’t look at him, exerting 
himself in his back means that he tries to do his best with wholeheartedness spontaneously. 
This can be the scene to show the sincerity truly.  
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Treue als Bemühung und Hingabe 
                                                     Yoshiki KONDO 
Um treu zu sein (SEI-JITSU auf Japanisch) ist es nötig, Rücksicht auf die jeweilige 
Personen ohne Hintergedanken zu nehmen. Aber es reicht nicht aus, nur diese Gesinnung zu 
haben. Treu zu sein bedarf es außerdem des genügenden Strebens und der Hingabe für die 
Pflicht.  
Die treue Person ist strebend und reagiert auf die Pflicht sehr ernsthaft im Vergleich 
zu dem gewöhnlichen Menschen. Dem Anschein nach sieht ihr Verhalten so aus, als ob sie 
schenkt. Aber treu zu sein heißt nicht irgendetwas jemandem zu schenken, sondern auf die 
Pflicht einzugehen und diese zu erfüllen; man begleicht dadurch einfach seine Schuld oder 
büßt seine Sünden.  
Das Verhalten der treuen Person ist sehr hingebend. Diese Hingabe ist anders als die, 
der Untertanentreue (CHU-GI) oder der Loyalität (CHU-SEI), in denen die Untergeordneten 
einseitig den Übergeordneten dienen müssen. Treue (SEI-JITSU) ist etwas, das auf 
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Gegenseitigkeit beruht, die zwischen gleichberechtigten Menschen stattfindet. Diese 
Menschen erkennen und übernehmen gegenseitig Pflichten, Verantwortungen und Rechte, die 
zwischen ihnen entstanden sind. Nur bei der Erfüllung dieser Pflichten verhält man sich 
hingebend, indem man sein eigenes Ego ablegt. 
   
（『倫理学研究』広島大学倫理学研究会 第 17 巻 1~19 頁   平成 18 年 11 月） 
 
